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ABSTRAK 

Pcnclitian illi bcrtujuan ullluk mcngclahui manfaat dcdak kasar yang 
difennentasi dengan cairan isi rwnen dan penggunaannya sebagai substitusi pakan 
komcrsial tcrhadap bcrat hidup akhir dan persentase karkas ayam pedaging jantan. 
Sejumlah 24 ekor anak ayam pedaging jantan strain Hubbard digunakan 
dalam penelitian ini. Disain percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (Complele Randomized Design) yang terbagi menjadi empat perlakuan 
masing-masing perlakuan terdiri dari enam ulangan. Empat macam perlakuan 
tersebut masing-masing adalah : PO (100% pakan komersial), PI (95 % pakan 
komersial dan 5% dedak fennentasi), P2 (90% pakan komersial dan 10% dedak 
fennentasi), P3 (85% pakan komersial dan 15% dedak fennentasi). Pakan 
perlakuan diberikan pada ayam umur 22 sampai 41 hari. 
Pengumpulan data pada hari ke 42 berupa data berat hidup akhir dan 
persentase karkas. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan Uji F 
(Analisis Ragam) dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berkala Duncan. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa berbagai tingkat substitusi pakan 
komersial dengan dedak kasar yang difennentasi dengan cairan isi rumen 
memberikan pengaruh yang sam3 dengan pemberian pakan komersial terhadap 
berat hidup akhir dan persentase karkas ayam pedaging jantan pada masing­
masing perlakuan. 
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